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ANO XIX. Madrid 12
de junio de 1924.
NUM. 131.
e
1
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen caracter prueptivo.
Toda la erwrespogdencia dehu ser dirigricia a Ad ninistrador del D: ARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MAr1NA
SUMARIO
Reales decretos.
Confiere destinos al Int. Gral. D. M. de Mona, al Insp. de Sa
nidad D F. Montaldo, al Gral. de 8 de Ingenieros D. F. Díaz
y al Grai. de B. de Artillería D. F Butler
-- Nombra Director
General de Pesca al Catedrático D. O de Buen. Conce
Gran Cruz del Mérito Naval a D. A. J. Pereira.—Aprueba un
qasto por adquisición de carbón Cardiff.—Dispone sean man
dados por Caps. de C. y Ts. de N. los buques que expresa.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Confiere destinos al personal que expresa.
Dispone se explore la voluntad del personal que expresa
para hacer un curso de submarinos.
- Asigna al torpedero
número 12 al Polígono de tiro de Janer.—Aprueba entrega
de mando del cañonero «Laya».-3ispone permuta de nom
bre de los cruceros «Blas de Lezo» y ',Méndez Núñez» (re
producida). —Concede c. édito para adquisiciónde material de
tiro.
SECCION DE ARTILLER1A. -Destinos en el cuerpo de Artille
ría
SERVVIOS AUXILIARES. -Señala el distintivo que ha de usar
el personal del cuerpo Eclesiástico.
N -XVLGACIJN Y Pr_SC MARI Fl.v1 A. —Concede recompensa al
Cap. de C. D. M. Carlier.—Aprueba Bases regulando la pes
ca (le la ballena (reproduciid).
INTENDENCIA GENERAL. —Cambio de destinos en el cuerpo
Administrativo. —Publica sentencia recaída en pleito promo
vido por D. S. Aldama.
Sección oficial
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Inspector de los Servi
dos del Cuerpo Administrativo de la Armada
al Intendente General del Ministerio de Mari
na D. Manuel Arjona y Subida.
Dado en Palacio a diez de junio de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
o
Vengo en nombrar Jefe de la Sección de Sa
nidad del Ministerio de Marina al Inspector
del Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Fe
derico Montaldo y Peró.
Dado en Palacio a diez de junio de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Vengo en nombrar Jefe de la Sección de
Ingenieros del Ministerio de Marina al Gene
ral de Brigada de Ingenieros de la Armada don
Francisco Díaz y Aparicio.
Dado en Palacio a diez de junio de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA,
Vengo en nombrar jefe de la Sección de Ar
tillería del Ministerio de Marina al General de
Brigada de Artillería de la Armada D. Fran
cisco Butler y Mir.
Dado en Palacio a diez de junio de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Mititar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Vengo en nombrar Director General de Pes
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ca a D. Odon de Buen y Cos, con arreglo al
Real decreto de seis del mes actual.
Dado en Palacio a diez de junio de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANr:JA.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Go
bern-ador General de Santo Tomé, D. Antonio
José Pereira, por los especiales servicios pres
-túdo-s a la-Marina con motivo de la visita hecha
por- el- cafienero -Infanta Isabel" a la citada
colonia,portuguesa.
Dado en Palacio a diez de junio de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MrGuEL PRIMO DE RIVERA Y ORBA\ EJA.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dünte del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
setenta y dos mil ochocientas cincuenta y dos
pesetas con cincuenta céntimos, importe de no
vecientas cinco toneladas de carbón Cardiff ad
quiridas por gestión directa en Ceuta con des
tino al crucero "Cataluria" durante el mes de
marzo último.
Dado en Palacio a diet de junio de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEjA.
O--
EXPOSICION
SEÑOR Por Real decreto de 16 de enero de 1907 y
en vista de la escasez de buques para mandos de Capitanes
de -Fragata, se dispuso que los tipos Recalde, María de Mo
lina y transporte Alm:Vante Lobo fueran mando para
los de la expresada categoría. En la actualidad ya se en
cuentran prestando servicio en aguas de Africa el Cáno
vas del Castillo, de mayor tonelaje que los tipos Re-calde
y con artillería -superior, 10,1 Vickers, al que seguirán
en breve los otros dos Canalejas y Dato, como asimismo
los tres destroyers de 1.125 toneladas y los motoveleros
Galatea y Minerva estarán también en breve en condicio
Jles de prestar servicios y. con mandos de Capitanes de
Fragata ; así, pues, serán ocho nuevos buques de mandos
de dicha clase que se podrán utilizar.
Al pasar los mandos de los cañoneros tipo Recalde y
María de Molina y transporte Almirante Lobo a la clase
de Capitanes de Corbeta, la escala de estos últimos se
encontrará muy recargada de destinos y de mandos ; para
obviar este inconveniente se, concederá el mando de los
guardacostas para el servicio de Marruecos, cuando haya
personal suficiente, al empleo de Teniente de Navlo, em
pleo más en armonía con el tonelaje y servicio que prez,:-
tan los mencionados guardacostas.
Como según lo expuesto ha cesado la causa que origi
naba el que los buques primeramente citad9s fuesen man
dos de Capitanes de Fragata, tengo el honor de someter
a la sanción de V. M. el unido provecto de Real decreto.
Madrid, lo de junio de 1924.
srÑOR-:- -
A L1. R. P. de V. M..
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.,
REAL- DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar y dé acuerdo:con éste,
Vengo en disponer lo siguient"e':• • 9"
Artículo primero. Los cañoneros tipos 'Re
calde" y "María de Molina" y transporte "Al
mirante Lobo" volverán a ser mandos de Ca
pitanes de Corbeta, para lo que fueron proyec
tados, debiendo en lo sucesivo y al cumplir sus
actuales comandantes, ser reemplazados 'por
esta última clase de jefes.
Artículo segundo. - Cuancro-haya personal
suficiente de la clase de Teniente de Navío se
concederán a estos los mandos .de los guarda
costas destinados al servicio de Marrueco-s.
Dado en Palacio a diez de junio de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres: S. -M.- el-Rey (q. D. g.) se ha
servidn disponer lo siguiente:
Destinos.
Se dispone, para dar cumplimiento al Real decreto de
6 del actual, que el personal de Jefes y Oficiales "que a
continuación se indican pasen a ocupar los destinos que
se determina en la relación que sigue.
II de junio de 1924.
Sr. General Jefe • de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
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Relación que se cita.
DESTINOS
Jefe de Sección.. .. .. .. .. •
••
Secretario de la ídem.. .. ... • •
Jefe del primer Negociado.. ..
Auxiliar del primer Negociado.. ••
Idem, • . .. .. • . .. .. .. •• . . ••
Mem... .. .. de ee 9* ••
ldem.. . • •• •• •• ••
Idern. • • • • • • • • • • • • • • • .. .. ..
Jefe del segundo Negociado.. .. ..
Auxiliar del ídem.. ._. .. .. • • i •
Jefe del tercer Negociado.. .. . • •.
Jefe Detall Ayudantía Mayor.. , .
Museo Naval.. .. , . .. .. • • • •
Comandante brigada marinería.. • •
tefe fuerzas Infantería Marina. .. ..
••
••
Contador.. ..
Jefe del
Auxiliar
Auxiliar
Contador
jefe del
Auxiliar
jefe del
Auxiliar
Jefe del
Auxiliar
Auxiliar
•
• •• •• ••
••
primer Negociado.. •• ••I
de ídem, Secretario• • •• ••
de -ídem.. ••
e*
** *9 1,0 *e ** *O oh* •• ••
segundo Negociado„„, 9/•"
de ídem..
• ..
tercer Negociado..
de ídem..
cuarto Negociado..
de ídem....
especializado.. ..
Secretario de la Sección..
?te. Inst. Ben.a clases subalternas.
ejefe,del primer Negociado.. ..
Auxiliar de ídem.. •.
• • •
.
••
jefe del segundo _Negociado..
Auxiliar de ídem_
Jefe del tercer Negociado.. @O ee
Auxiliar de ídem..
Jefe del cuarto Negociado.. ..
Auxiliar de ídem..
Auxiliar de ídem y Jefe Detall..
Auxiliar de ídem.. . •
!dem... .. .. • • • • •
Jefe del quinto Negociado..
Auxiliar:de ídem..
Jefe del sexto Negociado...
Auxiliar de ídem.. . • ..
EMPLEOS
SECCIÓN
Capitán de navío.. ..
Capitán de corbeta..
Capitán de fragata..
Capitán de corbeta..
Teniente de navío..
• • • • • •
Idem.. .. • • • • • •
Idem..
Capitán de fragata..
Capitán de corbeta..
Capitán de fragata...
Capitán de corbeta..
Idem.. .
Teniente de navío.. .. . • • •
Comandante Infantería Marina.
Contador de navío.. .. . • • • •
1
DE CAMPARA
••
• ••
•• ••
••
ee
••
••
.•
••
•• ••
••
•• ••
•• ••
•• •• •
••
••
••
••
••
• ••
••
•• •• ••
• *.
*11 0* •
• de o*
e*
••
•
••
•
•• •
•• •
•• ••
•
••
••
•• ••
••
••
••
••
••
••
••
•• ••
•• ••
••
••
••
••
••
••
••
•
••
NOMBRES
D. Luis Cervera y Jácome.
D. Manuel Ferrer Antón.
D. José Ochoa y Latorre.
D. Manuel Tejera y Romero, Cap. de e. (inter.Q).
D.
D.
D.
D.
Ramón Alvargonzález y Pérez de la Sala.
D. Federico Aznar y Bárcena.
D. Alvaro Guitián y Delgado.
Antonio Guitián y Arias.
Fernando Domínguez y Vázquez.
Manuel Ferrer y Antón, Cap. de e. inter.0).
D.
SECCIÓN DEL MATERIAL
D Adriano Pedrero Beltrán.Capitán de navío.. .. ..
Capitán de corbeta.. ..
Idem... .. .. • • • . • • • • .. .. ..
Contador de navío.. ..
Capitán de fragata.. ..
Capitán de corbeta.. , .
Idem.. .. . • . • • • • •
Capitán de fragata.. .. ..
Capitán de corbeta.. ..
Capitán de fragata.. .. ..
Capitán de corbeta.. .. ..
Teniente coronel Ingenieros.
•• ••
••
••
•• ••
••
•• ••
•• •• ••
•• ••
••
•• ••
••
• ••
Juan Lazaga Baralt.
.. D. Casimir° Carre y Chicarro.
D, Antonio Azarola Gre.sillón.
..
D. Saturnino Montojo Patero.
.. D. Juan de Dios Carlier Jimlnez.
.. D. Guillermo Ferragut Sbert.
.. D. Manuel Tejera Romero.
.. D. Nicolás Franco Baamonde.
SECCIÓN DEL PERSONAL
.. Capitán de corbeta.. e4 •• • •
99 Capitán de navío.. .. .. • •
.. Idem.. .. .. e . • • • • .. .. ..
. . Capitán de corbeta.. . . .. ..
.. Maquinista jefe.. .. .. .. ..
Capitán de fragata.. .. .. ..
• • Capitán de corbeta.. . . .. *O
• • Capitán de fragata.. . • • • • •
Capitán de corbeta.. .. .. ..
• • Coronel Infantería Marina.
.. Teniente coronel ídem ld..
Comandante ídem id.. ..
• • Idem Id. íd. .. .. . • •. .. ..
.. Capitán ídem íd.. .. .. .. .
.. Capitán ele fragata.. .. .. ..
• • Capitán de corbeta.. .. .. ..
.. Teniente vicario.. .. .. .. . •
• • Capellán mayor.. .. .. .. • • • • . . .
••
•• ••• ••
Sección de estudios.. • •
»
Secretario de ídem Id..
Jefe de la Sección..
Director de la «Revista de Marina»..
Auxiliar de Negociado..
Idem... . . • ., • . *e *A ** 1•• es 9*
• • . • . • . • •
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
e•
•
••
••
••
••
••
••
••
11$
••
e•
••
••
••
•• ••
••
Segundo Jefe de Estado Mayor.
Aux. Jurisdic. y Secretario Inst. ben.
clases subalternas.. .. • ..
Juez instructor. ..
Idem.. . • ..
Secretario permanente..
Idem.. • • • • • • • . • • • • •• ••
D. Juan Carro y Andrés.
D. Adriano Pedrero Beltrán.
D. Félix Chereguini Buitrago.
D. Pascual Gómez Vila.
D. Ramón Martínez del Moral.
D. Pedro Pablo Hernández Jul.
D. Angel Gam.boa Navarro.
D. José Ferrer y Antón.
D. Adolfo Albarracin y del Valle.
D. Luis Cañizares Moyano.
D. José de Labra Viva,ncos.
D. Ricardo Mosquera y Pita.
D. Manuel Pérez Peña.
D. Juan González de Rueda y Gil.
D. Juan Carro y Andrés.
D. Gregorio Sánchez Rojas.
D. Gregorio Sánchez Batres.
ESTADO MAYOR CENTRAL
Capitán de fragata.. .. • •
Coronel Ingenieros.. .. .. •
Coronel Artillería.. .. .. ..
Subintendente.. .. .. .. ..
Capitán de corbeta.. ..
••
••
•
••
••
••
••
_
..
D. Luis Cadarso Fdz. Cañete, Cap. de c. inter.9). -
.. D. Joaquín Concas Mencarini.
.. D. Manuel Vela Bermúdez.
D Francisco Cabrerizo y García.
-
D José Arancibia Lebario (interino). -•• •• ••
SECCIÓN DE INFORMACIÓN
Capitán de navio.. .. .. .. ..
Capitán de fragata.. . . .. ..
Capitán de corbeta.. . e 49
Idem.. .. .. .. e. Ce • 9* ••
Idem.. .. .. .. .. .. .. .. ..
••
••
••
••
D. Manuel García Velázquez.
D. Manuel de Mendívil y Ello.
D. Enrique Pérez y Fernández-Chao.
D. José • Barbastro, Comisario (interino).
JURISDICCIÓN DE MARINA EN LA CORTE
Capitán de fragata..
Capitán de corbeta:.
• • • • • • • •
Comandante Infantería Marina.
Teniente de navío. (E. T.) .. .
Capitán Infanta Marina (E. R.
. ..1 D. Manuel Ruiz Atauri.
•• •• •• •• D. Jose Arancibia Lebario.
. .. D. Miguel Sagrera ,Ciudad.
. I D. Serafín Liario Lavalle.
•
.. D4 Ignacio del Valle Galtier, Cap. de I. M. (hito).
A.). D. Antonio Auñón Comes, Cap. de I. M. (hito).
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Cuerpo General de la Armada.
Se nombra Jefe del Estado Mayor de la Escuadra de
Instrucción al Capitán de Navío D. Joaquín Montagut y
Miró.
7 de junio de 1924.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra Comandante del acorazado Jaime I al Ca
pitán de Navío D. Luis de Rivera v Uruburu, cn relevo del
Jef e de igual empleo D. José Núñez Ouijano, que pasa
a otro destino.
7 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra Comandante del acorazado España al Capi
tán de Navío D. José Núñez Quijano, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Luis de Rivera y Uruburu, que pasa
a otro destino.
7 de junio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Teniente de Navo D. Gumersindo
Azcárate y García de Lomas embarque en el crucero
Méndez Núñez.
7 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Dispone que por los Capitanes Generales de los De
partamentos, y Comandante General de la Escuadra de
Instrucc.ón se explore la voluntad de los terceros Maqui
nistas, Obreros torpedistas-electricistas, Operarios de Má
quinas, Maestres de Marinería, Artillería, Electricistas y
Radiotelegraf:stas, Cabos de Marinera, Artillería, Elec
tricistas y Radiotelegrafistas, Marineros y Fogoneros, con
forme a lo prevenido en los artículos 55 y 56 del vigente
Reglamento de la Escuela de Submarinos, aprobado por
Real orden de 30 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 243)
y Real orden de 16 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 283)
para hacer el curso que ha de empezar el 1.° de agosto
próximo. Todo el personal que se menciona debe estar
comprendido en el Real decreto de 27 de febrero de 1918
y Real orden de 28 de febrero del mismo ario (D. O. nú
mero so) ; los marineros y Fogoneros deben ser escogidos
entre los que sepan leer y escribir.
Las citadas autoridades no deberán cursar instancias
que no estén comprendidas dentro de las condiciones re
glamentarias, y al cursarlas deberán tener a la vista las
libretas de los individuos, para que no pueda repetirse el
caso de solicitar hacer el curso quien ya está especializa
do, y al mismo tiempo informarlas convenientemente, es
pecificando de un modo claro y conciso si el individuo que
solicita reúne todas las condiciones requeridas. En caso
de no venir en esta forma quedará el solicitante fuera de
concurso.
El plazo para la admisión de solicitudes en el Ministe
rio de Marina terminará el día io de julio próximo.
7 de junio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
El General encargado del despktcho,
HONORIO CORNEJO.
o
Nombres de buques.
Padecido un error en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden de fecha 14 de mayo último, publica
da en el DIARIO OFICIAL núm. III, se reproduce debida
mente rectificada :
"Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se permuten los nombres de los cru
ceros rápidos Blas de Lezo y Méndez Núñez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrici,
14 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores.. . .
Situaciones de buques.
Excmo. Sr..: Como resultado de propuesta del Esta&
Mayor Central, al objeto de que sea asignado un buque
al Polígono de Tiro de Janer para prácticas del personal
de Jefes y Oficiales que ha de especializarse en Tiro Naval,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea
asignado al mencionado Polígono de Tiro el Torpedero
núm. 12.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dlos guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Y
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Laya verificada el día 12 de mayo último al Capitán de Fragata don
Luis Verdugo Partagás, por el Teniente de Navío que
desempeñaba interinamente la Comandancia, D. José Ma
ría Noval y Fernández.
5 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Señores
o_
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder un crédito de trescientas cincuenta v siete pese
tas noventa céntimos (357 90) para material del Centro
de experiencias del Polígono " janer".
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General _de Marina.
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Sección de Artillería
Cuerpo de Artillería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), para dar cumpli
miento a lo dispuesto en el Real decreto de 6 de junio
co
rriente, referente a la nueva organización del Ministerio
de Marina, ha tenido a bien disponer que el Coronel de
Artillería de la Armada D. Manuel Vela y Bermúdez cese
en el destino de Jefe del tercer Negociado del Estado Ma
yor Central, que hasta ahora desempeñaba, y pase destinado
a la Sección de Estudios, creada por el referido Real de
creto en dicho Centro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 9 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores. • • •
Excmo. Sr. : Para dar cumplimento a lo dispuesto en
el Real decreto de 6 de junio corriente, referente a la
nueva organización del Ministerio de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la Sección de
Artillería quede constituída en la forma siguiente :
.Negociado 1.° Teniente Coronel D. Manuel Bruque
tas Gal, quien se encargará además interinamente de la
Secretaría de la misma.
Negociado 2.° Coronel D. Juan Marabotto y Hostos.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que el Coro
nel D. Diego San Juan y Gavira cese en el destino de
Jefe del tercer Negociado, que hasta ahora desempeñaba,
y pase a la situación de disponible, de acuerdo con lo pre
fijado en el art. 2.° del referido Real decreto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 9 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores..
-
Servicios auxiliares
Distintivos.
Circular.—Excmo. Sr. : Dada cuenta de la, comunicación
del Capitán General del Departamento de Ferrol, en la que
consulta si en los trajes de levita y chaqueta debe usar el
Cuerpo Eclesiástico de la Armada el alzacuello en lugar de
la corbata, y si ha de suprimirse por innecesario en el de ga
la ; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el acuerdo
de la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner que en las prendas y en el lugar que llevan el propio de
su Cuerpo los Jefes y Oficiales de Artillería de la Armada.
use el indicado Cuerpo, corno distintivo, una cruz bordada
en oro entre dos ramas de olivo unidas por una flor de lis,
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en la forma y dimensiones del diseño que se acompañas
usando con la levita y chaqueta el alzacuello, y que el forro
y cuello de la casaca sea de color morado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 4
de junio de 1924.
El General encargado del despatho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores. . . .
Diseño que se cita.
Tlavegación y Pesca marítima
Recompensas.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por el Di
rector General de Navegación y Pesca Marítima, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la Cruz de 2•a clase
del Mérito Naval con distintivo blanco y sin pensión al
Capitán de Corbeta D. Manuel Carlier y Jiménez por
sus especiales servicios prestados en el destino que desem
peña en la nombrada Dirección General.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca -Maritima.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
----o
Pesca.
Padecido un error de copia en las cuartillas originales
de la siguiente Real orden, publicada en el DIARIO OFI
CIAL núm. 117, pág. 673, se reproduce debidamente rec
tificada:
Excmo. Sr. : Dada cuenta de las Bases redactadas por
la Sección de Pesca de la Dirección General de Navega
ción y Pesca Marítima, regulando la pesca de la ballena y
la explotación de sus productos, S. M. el Rey (q. I). g.), de
acuerdo con lo informado por el Asesor General, Junta
Superior de la Armada y esa Dirección General, ha te
nido a bien disponer que, hasta que la experiencia ofrezca
los suficientes elementos de juicio para que dicha indus
tria se reglamente de un modo definitivo, se aprueben
con carácter provisional las Bases que a continuación se
expresan :
Primera. La instancia que se formule será suscrita por
el interesado o por el representante legal de la Sociedad,
en su caso, acompañándose copia de la escritura de su
constitución.
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En dicha solicitud se harán constar los extremos si
guientes:
A) Nombre de todos los buques que se desee em
plear.
B) Número y capacidad cúbica de todas las calderas
abiertas y de las de presión.
C) Capacidad conductora de la factoría flotante en
tanques y barriles.
Segunda. El expediente que como consecuencia de la
instancia presentada se instruya se tramitará por la Di
rección General de Navegación y Pesca Marítima y este
Centro estará facultado para reclamar del interesado, cuan
do lo considere necesario, la prueba o demostración de que
cuenta con capital suficiente para asegurar el trabajo co
rrespondiente a la autorización solicitada.
Tercera. Las licencias que se otorguen para el esta
blecimiento de una o dos -factorías flotantes llevarán ane
xa la autorización para el empleo de la explotación con
Cedida de dos vapores' cazadores de ballenas, pudiéndose
en circunstancias especiales autorizar un tercer vapor con
licencia separada.
Cuarta. La concesión de estas licencias será gratuita,
previo el reintegro correspondiente, con arreglo al art. 84
de la vigente Ley del Timbre -del Estado, hasta el 31 de
diciembre de 1925, desde cuya fecha se abonará el canon
anual de 5.000 pesetas por una o dos factorías flotantes y
dos vapores cazadores de ballenas ; por la utilización de
otro tercer vapor se satisfarán 2.500 pesetas por cada
anualidad.
Quinta. Mientras la factoría o estación terrestre no
esté en condiciones para el aprovechamiento de una ba
llena aprehendida no se permitirá el uso del vapor em
pleado en la mencionada industria.
Sexta. Los concesionarios estarán obligados a apro
vechar todos los productos de la ballena y también a trans
formar en guano los despojos.
Séptima. Las calderas de presión no serán utilizadas
para almacenar aceite hasta que la caza de la ballena haya
cesado por finalizar la estación.
Octava. Antes de empezar la temporada entregarán en
la Dirección local de Navegación y Pesca los concesiona
rios una relación conteniendo los siguientes datos de la
temporada anterior :
A) Número y descripción de • las ballenas capturadas
cada mes.
B) Número de barriles de aceite de los distintos gra
dos producidos cada mes.
C) Cantidad de barbas de ballenas obtenidas.
D) Cantidad de guano elaborado.
»Novena. El particular o entidad concesionaria estará
obligado al cumplimiento de las disposiciones relativas al
contrato de-trabajo, accidentes del mismo, retiro y seguro
obrero y protección a la industria nacional.
Décima. Queda terminantemente prohibida la caza de
ballenatos o de ballenas acompañadas de sus crías. Los
que contravengan estas Bases serán privados de la licen
cia de pesca que disfrutenpor el Ministerio de Marina.
Undécima. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en las presentes Bases, que re
girán con carácter provisional hasta que la experiencia
ofrezca los suficientes elementos de juicio para reglamen
tar de un modo definitivo esta industria.
I,o que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 3 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Direetor General de Navegación y Pesca Marítima.
Señores....
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se confirma en los destinos de jefes de los Negocia
dos 1.° y 3.° de la Intendencia General a los Subintenden
tes D. Eduardo Urdapilleta y Carballeda y D. Salvador
Ramírez y Sánchez-Bueno, respectivamente, y se nom
bra Jefe -del Negociado 2.° de la misma al Comisario de
primera D. Manuel Ibáñez Casado.
II de junio .de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se confirma en el dest:no de Secretario de la Intenden
cia General del Ministerio al Subintendente D. Cecilio de
Lora y Ristori.
II de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr. : Suprimido el Negociado 1.° de la Inter
vención Central y disminuida la categoría del Jefe del
Negociado 2.° de la Intendencia General, con arreglo al
Real decreto de 6 del mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
dispuesto que los Subintendentes D.. José González ue
Quevedo v Zumel y D. Rafael Sarmiento dé Sotomayor
y de Rubalcava, que corno Jefes servían aquellos destinos,
pasen a situación de disponibilidad, así como que ambas
plazas se amorticen y produzcan baja en la plantilla del
empleo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
lo de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Subintendente D. Francisco Cabrerizo y
García para la Sección de Estudios del Estado Mayor Cen
tral, siendo relevado en el destino de eventttalidades por
el de igual empleo D. Agustín Meseguer y Trello, que
pasará de Intendente interino al Departamento de Car
tagena en tanto disfruta licencia por enfermo el Oficial
General propietario.
II de junio de 1924.
. Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
0.•■••••••••■■••
Se nombra Comisario del Arsenal de La Carraca ,al
Subintendente D. José Gutiérrez Soto, que deberá cesar
en la Intervención, de cuyo destino se encargará interi
namente el Comisario de primera D. Antonio Traverso
Patrón, quien cesará en el Negociado de Teneduría de
Libros de la misma, del cual se encargará el de igual
empleo D. Manuel Feria y Trelles, sin desatender su ac
tual destino de Comisario del Hospital.
II de junio:de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se nombra Comisario de Revistas de este Ministerio al
Comisario de primera clase D. Alejandro 'Moro y Gonzá
lez, y Jefe del Negociado 3.° (Material) de la Interven
ción Central de este Ministerio al de igual empleo D. José
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Sabater y Rodríguez, cesando los dos en el
destino que
actualmente desempeñan.
II de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Suprimidos por Real decreto de 6 de los
corrientes la Secretaría de la Inspección General y el 4.°
Negociado de la Intendencia General, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha dispuesto que los Comisarios de primera
que servían aquellos destinos, D. Gabriel
Mourente y Ba
lado y D. José Balcázar y Romero, pasen a ocupar los
destinos de Eventualidades y que aquellas plazas se con
sideren amortizadas y, por consiguiente, causen baja en
la plantilla del empleo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Jo de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de- Marina.
o
Se dispone que el Comisario D. Felipe de Vizcarrondo
Vilkán cese en sus actuales destinos y se encargue de
la.Tesorería de la Asociación Benéfica para Huérfanos de
Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, vacante por
fallecimiento del Comisario D. Francisco Rada, que la des
empeñaba.
II de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada.
o
Se dispone que el Comisario D. Jerónimo Martínez y
Martínez cese en la Habilitación de la Ayudantía Mayor
de este Ministerio- y pase de Auxiliar al Negociado 1.° de
la Intendencia, en relevo del de igual empleo D. Federico
Vidal, que pasará, también de Auxiliar, al 3.° de dicha
Intendencia.
II de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Comisario D. Rafael_ Barrera y Her
nández pase de Auxiliar del Negociado 3.° de la inten
dencia General, -en relevo del de igual empleo D. Juan
Garcés.y Ferrándiz, que pasa al Negociado 3.° (Material)
de la Intervención Central de este Ministerio..
II de junio de 1924.
Sr.. Intendente General de -Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO. -
o
Excmo. Sr.: Suprimido por Real decreto de 6 del ac
tual el cargo de. Inspector General del Cuerpo Adminis
trativo de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el Comisario D. Juan Donate y Fran
co, que desempeñaba el destino de .Ayudante de- dicho ins
pector, cese en él y quede en situación de disponibilidad,
debiendo, por consecuencia, quedar rebajada de la plan
tilla.del empleo este destino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
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Se dispone que el Contador de Navío D. José
M.a Belda
y Méndez de San Julián cese en la Escuela
N-rval Militar
y pase destinado de Habilitado de la Ayudantía Mayor
de
este Ministerio.
II de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Se dispone pase de Auxiliar del Negociado L° de.:11a
Intendencia General al Contador de Navío D. Luís.:IYiez
y Pinedo.
II de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
El General encargado del degpacho,
HONORIO CORNEJO.
Demandas contenciosas.
Excmo. Sr. : Vista la sentencia dictada con fecha 30 4e
abril último por la Sala 3.1 del Tribunal Supremo en _plei
to promovido por D. Saturio Aldama contra la Reab or
den de 31 de agosto de 1920, que suprimió la plaza:de
alguacil del Juzgado de instrucción de expedientes ad.tni
nistrativos de reintegros en Marina, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se ejecute la sentencia referida,
cuyo testimonio se copia a continuación, absolviendo a-la
Administración y declarando firme dicha Real orden.
De Real orden la diga a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.—Madrid, 31
de mayo ck 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil die Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores.. . .
Sentencia.
D. Gabriel Espinosa, Magistrada de la. Audiencia de
Madrid y Secretario de la Sala Terdera del Tribunal _Su
premo.—Certifico : Que por dicha Sala se ha dictado la
siguiente sentencia : En la villa y corte de Madrid, a 3o de
abril de 1924, en el recurso contencioso-administrativo
pendiente ante esta Sala en única instancia, entre D. Sa
turo Aldama García, demandlante, en concepto de pobre,
fepresentado por el letrado D. Fernando Feijóo, y la Ad
ministrac:ón general del Estada, demandada, en su nom
bre el Fiscal, sobre revocación o subsistencia de la Real
orden del Ministro de Marina de 31 de agosto de 192o.
Resultando que el Juez instructor de exp■edlientes admi
nistrativos de reintegro acudió al Intendente General- del
Ministerio de Marina en 4 de mayo de 1920 exponiendo que
en el presupuesto recientemente aprobado en aquel enton
ces para el ejercicio de 1920-21 se consignaba una plaza
de alguacil u ordenanza para ese juzgado, a fin de llenar
la necesidad de que como Delegado del Tribunal de Cuen
tas estuviera dotado de un dependiente que realizara, entre
otros servicios, las funciones de que trata el artículo 163
del Reglamento orgánico de aquel centro de 3 de octubre
de 1911, y que por ello proponía la provisión en favor de
D. Saturio Aldama.—Resultando que el Ministerio de Ma
rina, en definitiva, por Real orden de lo de mayo de 1920,dictó Real orden nombrando mozo alguacil del referido
juzgado, con la asimilación, sueldo, ventajas y dernás de
rechos activos y pasivos d'e, los mozos de oficio de ese Mi
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nisterio a D. Saturio .Aldama, al cual se le expidió el co
rrespondiente título.—Resultando que en 16 de julio si
guiente la Intendencia General del Ministerio propuso, en
beneficio del mejor servicio, mientras los créditos del pre
supuesto no permitieran proveer el de notificaciones y em
plazamientos que había de llevarse a cabo por la Intenden
cia, que D. Saturio Aldama permaneciera a las inmediatas
órdenes del proponente y de su Secretario para llevarlos a
cabo en este sentido dictó el Ministerio una Real orden
el mismo día 16 de julio.—Resultando que en 28 de agos
to la Intervención Central del Ministerio, haciendo relación
de los antecedentes expuestos, propuso y el Ministerio de
Marina resolvió por Real orden de 31 de agosto lo si
guiente : "No siendo necesaria la plaza de mozo alguacil
del Juzgado de instrucción de expedientes administrativos
de Reintegros, creada Por Real orden de 21 de mayo úl
timo (D. O. núm. 113), porque las citaciones y notificacio
nes de dicho Juzgado se suelen hacer por los Delegados
correspondientes en las capitales de los Departamentos y
puntos distintos del en que actúa el Juez instructor, y no
existiendo crédito en presupuesto para la creación de un
destino análogo en la Intendencia General, que autorizó la
Real orden de 16 de julio último (D. O. núm. 166); Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por V. E., se ha servido disponer quede suprimida desde
luego la referida plaza de mozo alguacil de que tratan las
soberanas disposiciones antes citadas : — Resultando que
contra esta última Real orden ha interpuesto, en concepto
de pobre, recurso contencioso-administrativo ante esta Sala
y en nombre propio D. Saturio ..Aldama. y reclamadas re
petidamente varias actuaciones administrativas al Minis
terio de Mariña, la Intendencia General de este Centro
remitió una comunicación a este Tribunal que expone que
al suprimirse la plaza de mozo alguacil no se reconoció al
individuo que la desempeñaba, Saturio Aldama, derecho al
guno a la situación de excedente con haber y corno en otros
casos análogos de supresión o disminución de plazas o plan
tilla se reconoció, fué dado de baja en 3 de septiembre
de 1920, sin que desde entonces tenga relación alguna con
la Marina, siendo por consiguiente su situación igual a
la de un particular que hubiere cesado en la prestación de
un servicio de carácter temporero o eventual.—Resultan
do que, emplazado el actor para formalizar la demanda,
evacuó el traslado con la súplica de que se le revoque la
Real orden recurrida y en su lugar se declare : 1.° Que el
recurrente adquirió los derechos que la Real orden de nom
bramiento die mozo alguacil del Juzgado de expedientes
administrativos, fecha io de mayo de 1920 le concedía,
debiendo figurar en el escalafón de su clase con esta antigüe
dad y 2.° Que el recurrente, en atención a no haber sido re
glamentariamente suprimida esa plaza del Juzgado, debe ser
repuesto en su empleo para desde la fecha en que fué baja,
con el abono de sueldo correspondiente dejado de percibir
desde la expresada fecha y la validez del tiempo transcu
rrido como de servicio activo para todos los efectos re
glamentarios.—Resultando que, emplazado el Fiscal para
contestar a la demanda evacuó el traslado con la súplica
de que la Sala estime la excepción de incompetencia o en
otro caso absuelva a la Administración y se señale día para
la vista.—Visto sierKlb ponente el Magistrado D. Ramón
de las Cagigas.—Visto del número tres del artículo I.° y
el 46 de la ley de 22 de junio de 1894 y los 39 y 67 dé la
Ley de Contabilidad.--Considerando que las solicitudes
formuladas por D. Saturio Aldama en su demanda son
que se declare adquirió los derechos que le concedió la Real
orden por la cual fué nombrado mozo alguacil del Juzga
do de expedientes administrativos del Ministerio de Mari
na y que debía figurar en el escalafón de los de su clase
y ser repuesto en su empleo por no haber sido éste supri
mido reglamentariamente con el abono de sueldo y del
tiempo transcurrido corno en servicio activo.—Conside
rando que esas peticiones implican el reconocimiento de
un derecho por virtud del nombramiento con que fué agra
ciado y si por ello pudo o no ser separado die su cargo y
suprimirse éste en la forma en que se ha hecho en la Real
orden recurrida, y como para resolver esto hay que exa
minar si fué o no procedenl'e la resolución reclamada, y si
la Administración tuvo o no facultades para dictarla, que
es lo que constituye el fondo del recurso, procede entrar
en el examen del mismo y desest:mar la excepción de in
competencia alegada, por el Ministerio Fiscal.—Conside
rando que el cargo de mozo alguacil del Juzgado de ex
pedientes administrativos del Ministerio de Marina no es
de los que figuran en el personal subalterno del Ministerio
en su plantilla, sino que fué uno que en un momento dado
se estim'ó conveniente para realizar un servicio, que se
creyó en aquella fecha no estaba bien atendido, y por eso
a D. Sa' turio Aldama, en io de mayo de 1920, se le nom
bró, dándole una denominación especial que no era la de
Portero ni mozo .de oficio, si bien con la asimilación de
sueldo, ventajas y ,demáS derechos activos y pasivos de los
mozos de oficio, lo cual revela que entonces no se otorgó
expresamente ningún derecho cierto y efectivo, sino una
asimilación que nada le concedía por el momento; y como
al estimarse innecesario tan singular servicio en 16 de ju
lio se le destinó a las órdenes de la Intendencia y ya en
ésta no había crédito para esa plaza y los mozos de oficio
de plantilla, para cumplir sus deberes, no necesitaban 1:3
ayuda de nadie, el Ministerio para suprimir la plaza no
tuvo necesidad de instruir ningún expediente, porque re
sultaba que para nada era preciso, y corno no había crédito
en el presupuesto para pagarlo, la Administración, en cum
plimiento de los preceptos de los artículos 39 y 67 de la
Ley de Contabilidad, adoptó aquella determinación, y como
consecuencia D. Saturio Aldama tuvo que cesar en su
cargo, que sólo se le hab:a conferido con carácter inte
rino para atender a una .necesidad eventual, y por los mo
tivos expresados la asimilación que se le ofrecía no llegó
a tener efectividad de la que hubiera podido nacer su de
recho al ser declarado excedente o cesante.—Fallamos que,
desestimando la excepción de incompetencia alegada por el
Ministerio Fiscal, debemos absolver y absolvemos a la Ad
ministración general del Estado de la demanda deducida
por D. Saturio Aldama García contra la Real orden de
31 de agosto de 1920, que declaramos firme y subsistente.
ASí por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo
protiunciamos, mandamos y firmamos.—José Bellver.—
Ramón de las Cagigas.-----Angel Díaz Benito.—Manuel F.
Golfin.—Faustino Menéndez Pidal.—Antonio Cubillo.—
Gonzalo de la Torre de Trassierra.—Publicación.—Leída y
publicada fué la sentencia anterior por el Excelentísimo
señor don Ramón de las Cagigas, Magistrado del Tribu
nal Supremo, celebrando audiencia pública la Sala 3•a de
lo contencioso-administrativo en el día de hoy, que como
Secretario certifico.—Madrid, 30 de abril de I924.—Ga
briel Espinosa.—Y en cumplimiento del artículo 83 de la
ley orgánica de esta Jurisdicción expido el presente tes
timonio, que se remitirá al Ministerio de Marina a los efec
tos del expresado artículo 83 y los del 84 de la referida ley.
Madrid, 3 de mayo de I924.—Gabriel Espinosa.—Rubri
cado.
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